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Jenne ogyesill. S a gyermeh. k6pe 1-.2g 61 benntik, amikor itt a 
- Rovol azóta is csodált 6s az6ta sou fOlülmult 
hangszurolsi tudásának remeke16so: a Bolero. 
O rInG1 Hark6 /r .J fo1es6ge, Goubár Judit, hisz , 
egyatt tervezik 	diszloteket Us a koreográfiáti, pont3sab- 
'Jan az együttos 16trehoott, ogyiko 61ctou eddioi legnayobb 
6126nyCzwk... 
panoptikusszorü Lzinpu.d murcvsig6t lassan fuloldja a 
,nivágyas - mintogy e1Gjkk6nt c. küziomert 1.itmust 
t' 	t.--,pogják a szcruldők, mind er61yesel)bon, s ebb3l 
iiG aztán ki a 7,eno, s a koncepci6zusJ,n rá6pitutt tUrt6net 
- f6rfiak hajrdja az e16r1iotet1un Vágyat uctestositJ, feno- 
enálisan t6.nco1,5 Urn NG után - aki vJnzza, ucjl az p16 -26s 
-,)illanatában cltaszitja okot maLiát(51, s azok nem mogsommi-
sUlten,'hanou felizzva rohannak vissza a Mai asszonyokhoz, 
Eintogy kdoszkL1nt a rendben, fugye1mezettsóg6ben pompás a -
tánc 	a fokoto kosztimUk müUtt rejlő, sc. N6 mozite1ens6- 
6ben kitáru1koz6 ozonvedly, s az„hoL;y nom kasztanyettes, 
csinnadrattás, tarka n6pUnnep1yt vurázsolnak el6nk, hancm , 
CL zun611ez illő m61t6ságot, olyan hatásu, hogy.a müvet zárö 
aktusok után a n6zőserog kaszer tapsolja vissza az ecyüt-
toot; s amikor v6gü1 maga 'a mostorjjelonik mcg, soha nem 
hallott ováció tülti meg a termet. Virágoső, hangorkán, olaryz 
operaházakat iduző bravák, rikkantások kavardnak. 
k6rd6st az indokolja, hogy ogy várog lakosságc gyakran neu 
hozzd6rtisből, hanem puszta 1okálpatriotizmusb31 váltogatja 
egy, a város Jó hirnevt Uregbitő intk:zm6ny 16tozcls6t. K6- 
tellyel kcInc szumlanou ezt a fajta totsz6snyi1vánitást /hi-
czen ez a lokálpatriotizmus az oka naáry esetben a prob16- 
k olykor 	 oszküzUkkel nyomatekusitott 
megoldása feletti szemethunyásnak, esetleg szemhu-
ny,rgatásnak - nom is kell mosszirc mennünk, csak a város 
sz6lóig, ahol az ETO-stadion terposzkedik mindent el6rő 
rolipk6nt/ - do m6c;som toszom; "Ecm a város vezetős6ce, ha-
:aura a küzUns6g az, amely miatt Győrbon maradok" mondotta 
ogy alLalommal Mark6 Iván. Ha neki hiszünk, az ováci6 őszin-
to voltához nom f6rhet k6ts6g. Egy v,drosban, ahol nincsenek 
hagyományai sem a balottnek, sem más müvíszoti áL;aknak, koc-
kázatos dolog ilyen mc1retü vállalkozásba -kozdeni - de 
is ogybon. Ez esetben tehát a kUzins6g csupán azt adta, amit 
abban az esetben, ha m,: L.;kapja, .anit vár, mindig adnia kcal-
luno. Tisztess6ges dzlctről baL6lhetn6nk hát, ahol a vevő 
járt jobban. Do hiszem, - logy nem az üzlet világában fogant 
előadást kaptunk. 
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Evok 6ta hallok r61uk. ElőszUr Mark6 nev6t tanultam mug, 
uajd lassan a Balett Int6zet után is együttmarad6 osztály le- . 
ondáját. Aztán egyre tUbbszUr laportam rá a k6pcs uj -ságok-
ban a sárgában -.vUrUsben usz6, karcau balcrinadorekakat, 
i=on frfi1l3_takat mcRvillant6 fotókra. Aztán átlapoztam 
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rajtuk. Rájuk untam kissé. Nehozon, do beismerum: tulsácos 
népszerüsécük rettentott ol. A szuporlativuszokban focalma-
zodó kritikák, az ccyre izmosabbá váló Llarkó-mitosz (;yanak-
vóvá tett. 
Ez maL;yarázza azt, hoL;y elt5szür /eddic is utoljárf:/ be-
[atom a Gya.i Balott ela‘dására, a kiváncsisácomba vecyült , 
njui fenntartás is. Fenntartás, melyet rUvica idúre felfüc-
,usztett a folhanczó Carmina Burana. .Ez a zone, amely cyen-
cécsku kételyckot kUnnyUszprrel oszlat el, ahhoz is oléc 
ers, ho • y e1e2;ánsan koreocrafált, (10 folszines mozdulat-
cJrok :helyott is "zenéljen". 
A Na5-neretteit nave ucy éreztem, hocy a tánc icazán 
nom "mozocja lc" azt az izE;almas, dinamikus zonét. Voltak ju-
1H.:_otok, ahol a tucatnyi táncos szinpadra állitásánál ho1yén-
va16bbnak éroztom volna o,L;y, ember táncát. Ucyanis ezek a jo-
lonutek éppen mart halvany hiányérzotot hacytak - bizonyi-
bották, hoc,;y a zone t6lacces era sajtot( részeire ni: foltét- 
lenül szükséces tümecok táncával Válaszolni. Ecy °mbar az ecyo-
ffdlisécével sokkal feszosobb mócon is reacálhat zenei késztu-
tésekro. 
Látva az eladást bizonyitottnak érzem, ha azt mondom, 
hoL;y a népszerü zonék kiválasztása: spekUlativ. 	lázasan di- 
namikus Orff, és a láLj Mahler zenére koreocrafált táncok 
tulsdcosan stilizáltak. KülünUsen áll ez a Boldoc Lelkek ci-
mot viscl, Mahler zonéjéro készült második darabra. Az itt 
alkalmazott szimbólumok néha annyira sematikusak, hocy az már-
már -ciccsesnek hat. Ezuk a darabok szinte csak az "alapérzol-
mokro" játszanak rá: folsaokon. Icon, talán ezzel jollemez-
het lecjobban az el6adás 1a két darabja: árnyaltsácot szin- 
te teljesca nélk:UlUz 	rzului sémák, nacyon j5 zenével, intun- 
ziv fényjátékkal és látványos mozcassal.- 
A Ravel Bolcrójára készült tánc az, amelyikra lockovésbé 
illik a kritika. 
Az oddic jobbára testre tapadó ruhában játszó táncosok szépsé- 
o bő szabásu macasan záróaó ruhát, illetve zakót Ultvo kihan-
sulyozódik. Elessé válik az ellontot kUztük "ruhásak" és a csak-
nem ruhátlan, tépett háju 	kUzUtt. Táncuk ferceteces. hioz- 
dulatokba, L;esztusokba szoritott cyülnot. Tapsokb61, selyem-
suliodsból, csipráncásból épitkez6 drámais. Szellemes, 6r-
nyalt koreocráfia. 
E a három rs7b31 llá előadás icazolni látszik, hocy a 
UrcsUsen sikerre ,Shuzott, minden áron nepszorüsécot sjvárcás 
sokszor álintelektuális, a küz(4.thetősécért icényessécet fol- 
ocyenotlen müveket orodmavz. 
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